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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .... .. MI LLINOCKET....... ..... .. .. .. .. . , Maine 
Date . ..<D.nlE .. 2.4., .. .194.0 ... .. ..... .. .... . 
N ame ........ BERT ... GREENFI ELD ...... ..... ..................... .. .......... . ........ ... ... ... .. .. .. .... .... . .. ............ . .. . 
Street Address .... ... .. 39-9 .. KA.Y}1..JipI_N .. .J\YE.~ ...... ...... .... .. .. .. . ... .. .. ......... .. .. .. .. . ...... .. .... . . ...... .... ... ... ..... ... . .. 
City or Town ... MI LLINO.C.KE.T, .. MAi l\'E .. .. ......... .... ....... .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .. ........ ...... ...... .. . ......... ..... .. ... .. .. .. ......... .. 
How long in United States ....... ... ~l ~- .~AES .. .. .. .. .... ... .. .. ... ... .... .. .. .. How long in Maine ... .. 3.l l.YEARS .... .. . 
Born in ... :S.I.Il.l-0:N..G~. ~.N9.~1\lc'fP .. ...... ...... .. ....................... ........ .. .. D ate of birth .... SEPT .... 4. , .. .188.4 .. .. 
If married, how many children .... .. .. l. ....... .... ........ .... .. ....................... .... Occupation . . STEAMFI .TTER. ... .... .... ... .. .. 
Name of employer .... C3:~A.r .. :~mWrr~1:m J:'AP~.R ... Q9W:At1Y . ... .......... .. .. ........... .......... .......... ........ .................. ..... .. 
(Present o r last) 
Address of employer ........ gl:~I,,JHO.~,K;E,'.J;' .., ... l'Wl:J.~ ............. ............. .. .. .. ..... ... ..... .. .......... ..... .......... .... .. .. ......... .. ... . 
English ... XES.. . .. ... . .. . . .. .. . Speak.. .... .. . YES .. ........ . ... Read .. YES .. . ..... .... .... ..... W rite .. .... IF;~ .. ............. .. 
Other languages ...... ..... NO ... .,../ ......... ........... .... ........ ...... . ............ .... . 
H cl I. · r · · I · 1 YES ave you ma e app 1cat1on ror citizens 11p . .... .. .. ......... .... .. .. .. .... .. .......... ...... ... .. ... .... ........ .. .. ............ ... ..... .. 
H ave you ever had military service? ....... ~ $ ................... .............. ........... .. ....................... .... .... ............. ............ .. . 
If so, where? ..... MI LLUO.C.l'~.T, .MAINE ....... ......... ............ when? .. AJ?.lUL .. 18 , .. 1918.- APR.IL .18 , ... .192.l .. .. ... .. 
